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 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบและพฒันาออนโทโลยีพระธรรมเทศนาโดย แบ่งการ
ด าเนินงานวจิยัเป็น3ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี  1 ก าหนดความตอ้งการออนโทโลย ีโดยการศึกษาปัจจยั 3 
ดา้น คือ (1) ลกัษณะของพระธรรมเทศนาท่ีเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ( 2) การ
แบ่งหมวดหมู่พระธรรมเทศนาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัจากการส ารวจเวบ็ไซตแ์ละงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
(3) ศึกษาพฤติกรรมการสืบคน้ พระธรรมเทศนาบนอินเทอร์เน็ต โดยใชแ้บบสอบถาม เพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน  400 คน ระยะท่ี  2 การพฒันาออนโทโลยโีดยน าผล
การศึกษาและ วเิคราะห์ ปัจจยัในระยะท่ี  1 มาใชใ้นการออกแบบ อนุกรมวธิานพระธรรมเทศนา 
คลาส และความสัมพนัธ์ระหวา่งคลาส แลว้พฒันาออนโทโลยี พระธรรมเทศนาดว้ย โปรแกรมโปร
ทีเจ (Proté gé ) รุ่น 3.5และระยะท่ี  3 การประเมินออนโทโลยี ใน2ดา้นไดแ้ก่  (1) การประเมินความ
เหมาะสมของโครงสร้างออนโทโลยโีดยผูเ้ช่ียวชาญ โดยใช้ แบบประเมิน และ( 2) การประเมิน
ประสิทธิภาพการคน้คืนขอ้มูล ดว้ยการทดสอบหาค่าความแม่นย  า ค่าความระลึก และค่าเอฟเมเชอร์ 
 ผลการวจิยัพบวา่ ออนโทโลยี พระธรรมเทศนา ท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ยคลาสหลกัจ านวน 
5คลาส ไดแ้ก่ คลาสผูฟั้ง คลาสเน้ือหาพระธรรมเทศนา คลาสผูเ้ทศน์ คลาสโอกาสในการเทศน์ และ
คลาสสถานท่ีในการเทศน์ ประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ระหวา่งคลาส จ านวน 8ความสัมพนัธ์ โดยผล
การประเมินความเหมาะสมของโครงสร้าง ออนโทโลยี มีค่าX = 4.04, ค่า S.D. = 0.25 และผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการคน้คืนขอ้มูลมีค่าความแม่นย  าเฉล่ียท่ีX  = 0.99, ค่าความระลึกเฉล่ียท่ีX  = 1, 
และค่าเอฟเมเชอร์เฉล่ียท่ีX  = 0.99 
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ONTOLOGY/BUDDHA’S SERMON 
 
 The purpose of this research were to design and develop a Buddha’ssermon  
ontology, and evaluate the efficiency of the ontology. The research consists of 3 
section. In section 1. define ontology requirements. The structure of ontology was 
designed based on (1) studying the Buddha’s sermon’s structure, (2) surveying the 
Buddha’s sermon’s existing classification and related literature (3) studying the 
information searching behavior of listeners. An on-line questionnaire was use to 
correctdata from 400 listeners. In section 2. ontology development. The result 
of section 1 studied were used to design taxonomy classes and relations between 
classes. The ontology was developed by using Protégé version 3.5. In section 3. the 
evaluation of the ontology was separated into two parts, which consisted of (1) The 
evaluation of the ontology structure done by expert, and (2) The evaluation of 
retrieval performance by using precision, recall and F-measure. 
The results found thatthe appropriateness of the structure of a developed 
ontology wasaverage X  = 4.04, and S.D = 0.25. The results of retrieval performance 
evaluation was average of precision = 0.99, average of recall = 1, and average of 
F-measure = 0.99 
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